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В течение ряда лет председатели ГЭК высказывают пожелания и вы­
сказывания в адрес хирургических кафедр о недостаточных знаниях выпу­
скниками вопросов гемотрансфузионной терапии. Поскольку кафедра об­
щей хирургии это положение воспринимает прежде всего в свой адрес, в 
течение последних десяти лет ею предпринимаются различные меры по 
улучшению этой работы. Повышены требования к преподавателям и сту­
дентам целенаправленно по гемотрансфузиологии, усилен контроль за 
преподаванием, увеличено по тематике количество часов, разработаны и 
изданы методические материалы: «Гемотрансфузионные осложнения», 
«Задания студентам медицинского университета по самостоятельной под­
готовке к проведению переливания крови», «методические указания» по 
трем темам переливания крови, издан «Навчальний поабник з переливан­
ия Kpoei та кровозамшниюв», «Учебное пособие по переливанию крови 
для иностранных студентов медицинских вузов». Тем не менее положение 
дел улучшилось не на много. Изучая эту проблему, далее мы отметили не­
достаточную мотивацию к изучению гемотрансфузиологии и серьезные 
проблемы в интеграционных процессах на кафедрах хирургического про­
филя. Необходимо, чтобы знания по вопросам переливания крови попол­
нялись от курса к курсу или, по крайней мере, востребовались.
